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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra 
merek,kualitas produk dan word of mouth secara parsial terhadap keputusan pembelian 
smartphone Samsung di lingkungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam 
Malang. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek, kualitas produk dan word of 
mouth secara simultan terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung di lingkungan 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Malang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh citra merek, kualitas produk 
dan word of mouth secara parsial terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung di 
lingkungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Malang. Terdapat 
pengaruh citra merek, kualitas produk dan word of mouth secara simultan terhadap keputusan 
pembelian smartphone Samsung di lingkungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis 
Universitas Islam Malang.  
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THE INFLUENCE OF BRAND IMAGE, PRODUCT QUALITY AND WORD OF 
MOUTH AGAINST THE PURCHASE DECISIONS OF SAMSUNG BRAND 
SMARTPHONE. 
(Study On The Faculty Of Economics And Business Faculty Of Islamic University Of 
Malang) 
 








The purpose of this study is to know and analyze the influence of Brand Image,  Product 
Quality and Word Of Mouth partially to the Smartphone purchase decision in the faculty of 
economy and business environment of Islamic University of Malang. To know and analyze 
influence Brand Image, Product Quality And Word Of Mouth  partially to buying decision 
Samsung Smartphone in the faculty of economics and business environment of Malang Islamic 
University. 
 There is the influence of Brand Image Product Quality and word Of Mouth 
simultaneously against buying decision samsung smartphone in the faculty economics and 
business enviroment of Malang Islamic University. 
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Latar Belakang Masalah 
Kemajuan teknologi informasi di zaman global saat ini sangat pesat. Berkomunikasi 
sudah tidak lagi terhalang oleh jarak dan waktu. Saat ini komunikasi sudah dapat menampilkan 
secara visual dari berbagai negara dalam waktu yang bersama-sama. Teknologi informasi yang 
sedang diminati banyak orang saat ini adalah teknologi berbasis teknologi dan internet. 
Teknologi internet dan elektronik sangat membantu masyarakat baik untuk kegiatan bisnis 
maupun non bisnis. Beberapa contoh penggunaan teknologi informasi diantaranya yaitu e-
learning, e-banking, e-library, e-laboratory, e-mail dan sebagainya 
(https://id.m.wikipedia.org.teknologi-informasi). 
Smartphone adalah bagian dari teknologi yang sangat mudah mengalami peningkatan. 
Belakangan ini dari tahun ke tahun smartphone mengalami perkembangan yang sangat drastis 
pada hal apapun, terlebih dalam hal yang berkaitan dengan hardware. Seiring dengan 
berkembangnya teknologi secara terus menerus, membuat pelanggan harus menetapkan 
keinginan yang harus ditetapkan. Hal ini bisa ditetapkan berdasarkan dalam penggunaan 
teknologi yang sama dengan kebutuhan(needs). Contoh smartphone yang perkembangannya 
sangat pesat adalah Samsung. (https://id.m.wikipedia.org.teknologi.informasi). 
Hingga saat ini perusahaan Samsung berada di deretan atas sebagai perusahaan yang 
menjual produk terlaris sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan Samsung adalah 
perusahaan yang memiliki citra baik. Pada saat ini daya tarik Smartphone Samsung adalah 
kualitas produknya. Kualitas menjadi sorotan utama bagi perusahaan untuk memberikan suatu 
kepuasan bagi konsumen nya. Sebagai salah satu yang mempengaruhi pembelian kosumen 
maka perusahaan harus merancang produk dengan hati-hati agar mendapatkan kualitas produk 
yang baik. Konsumen akan melihat apa saja kelebihan-kelebihan dari produk smartphone 
Samsung seperti jaringan internet, tampilan layar, warna, ukurannya software, hardware dan 
support aplikasinya. 
Salah satu peminat smartphone Samsung adalah kalangan pelajar tak terkecuali 
mahasiswa. Smartphone bagi mahasiswa sangatlah penting fungsinya, di samping sebagai alat 
komunikasi, smartphone bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai alat penunjang dalam 
perkuliahan. Smartphone dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan bahan literature 
dalam mengerjakan tugas-tugas mata kuliah. Begitu juga dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi 
& Bisnis Universitas Islam Malang yang hampir semua mahasiswa menggunakan Smartphone 
merek Samsung. 
 Berdasarkan   latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
a. Apakah citra merek(brand image),kualitas produk(product quality) dan word of mouth 
berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung di lingkungan 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Malang? 
b. Apakah citra merek(brand image), kualitas produk(product quality) dan word of mouth 
berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung di 
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a. Bagi perusahaan Samsung, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat pertimbangan 
untuk memotivasi dan mengatasi pesaing yang masuk. 
b. Bagi pihak yang berkepentingan, penelitian ini akan dijadikan untuk rujukan dan penelitian 
lanjut untuk upaya yang meluas dan perkembangan ilmu dibidang ekonomi terlebih dalam 
activity marketing. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pengertian Citra Merek 
Menurut Simamora (2002: 72), ”citra merek merupakan interpretasi akumulasi  
berbagai informasi yang diterima konsumen, jadi yang menginterpretasi adalah konsumen dan 
yang dinterpretasi adalah informasi. Sebuah informasi citra dapat dilihat dari logo atau symbol 
yang digunakan oleh perusahaan untuk mewakili produknya. Di mana symbol dan logo ini 
bukan hanya sebagai pembeda dari para pesaing sejenis namun juga dapat merefleksikan mutu 
dan visi misi perusahaan tersebut. 
Menurut Tjiptono (2005: 49), “ Citra merek atau deskripsi merek yaitu deskripsi 
mengenai asossiation dan kepercayaan pelanggan pada merek tertentu. Sedang menurut 
Rangkuti (2004: 244), “Citra merek atau brand personality yaitu kumpulan association merek 
yang dibentuk dan melekat di dalam hati pelanggan.  
 
Pengertian Kualitas Produk 
Menurut Kotler (2008: 44), “kualitas merupakan suatu kemapuan untuk 
mengoperasikan suatu daya guna produk tersebut. Konsumen yang  baik dan merasa puas akan 
loyal, dan mereka akan memberikan informasi kepada orang lain agar membeli dan 
menggunakan produk itu. Perusahaan yang bagus akan menjanjikan apa yang akan mereka 
berikan kepada konsumen, lalu memberikan sesuai yang mereka janjikan. Faktor kualitas 
produk tidak akan diragukan lagi untuk mempengaruhi keputusan pembelian seorang 
pelanggan.  
Kualitas sangat berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberi kepuasan 
yang telah dirasakan pelanggan dan memberi kepuasan pada keinginan pelanggan & untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan pada suatu produk. Persepsi positif tersebut mampu memberi 
kelebihan bagi perusahaan dan image dari produk itu sendiri. Hal-hal ini akan terjadi ketika 
kepuasan pelanggan dapat diartikan sebagai kualitas yang melekat dalam produk dan jasa 
tersebut. 
Pengertian Word of Mouth  
Menurut Hasan (2010: 23), “word of mouth yaitu promosi produk di dalam suatu 
pemasaran dengan cara  “orang ke orang” yang memuaskan dengan tujuan peningkatan produk 
dan mencapai tingkat penjualannya tersendiri. Komunikasi yang dilakukan antar mulut ke 
mulut  akan menyebar dengan cara sosial, bisnis dan masyarakat berpengaruh dan sangat 
penting. 
   Suprapti (2010: 40), “mengatakan jika komunikasi word of mouth yaitu suatu 
komunikasi antar konsumen atau antar anggota dalam suatu kelompok. Word of mouth yang 
didapat konsumen dengan cara yang diyakini seperti para teman, ahli, keluarga akan segera 
diterimanya.  
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Pengertian keputusan pembelian 
Pengertian keputusan pembelian, menurut Kotler (2008: 63), “yaitu suatu tingkatan 
untuk mengambil satu keputusan pembelian di mana pelanggan ingin membeli/menggunakan. 
Pengambilan keputusan yaitu sesuatu aktifitas per orang yang langsung mengambil barang 
yang telah ditawarkan dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. 
Keputusan pembelian yaitu keputusan seorang pelanggan membeli/menggunakan 
produk yang terlebih dahulu telah dipertimbangkan dan mempertimbangkan apakah produk 
tersebut bernilai guna sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. 
Beberapa faktor-faktor yang memotivasi pelanggan membeli suatu barang atau jasa 
biasanya pelanggan selalu memikirkan barang yang telah diketahui oleh banyak orang dan 
harga sebelum pelanggan melakukan pembelian, lebih sering pelanggan melewati beberapa 
tahap diantaranya: evaluasi altervative, pengenalan masalah, keputusan membeli atau tidaknya, 



















METODE PENELITIAN  
Populasi Dan Sampel 
Penelitian ini populasinya adalah pengguna samsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Islam Malang sejumlah 2.506 mahasiswa. Sedangkan jumlah sampel yang 
digunakan adalah 96 responden.  
 
 
Definisi Operasional Variabel  
 Keputusan pembelian merupakan keputusan yang diambil oleh pihak konsumen dalam 
melakukan pembelian smartphone Samsung setelah melalui berbagai pertimbangan. Citra 
Citra merek
erek 
 Citra merek 
 Citra merek 
Kualitas produk 
Word of mouth 
Keputusan pembelian 
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Merek adalah nama penting bagi sebuah produk atau jasa. Merek adalah nama penting bagi 
sebuah produk atau jasa. Kualitas produk merupakan merek, kemasan, penampilan untuk 
menarik konsumen. Word of mouth yaitu bagian dalam mempromosikan product di dalam 
kegiatan pemasaran(activity marketing) yang menggunakan “orang ke orang” yang puas untuk 
meningakatkan kesadaran product dan meningkatkan penjualannya. 
METODE ANALISIS DATA  
UJI VALIDITAS 
 Menurut Sugiyono (2010: 34) untuk menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara 
mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan skor totalnya.  
UJI RELIABELITAS  
 Menurut Arikunto (2006:254) menyatakan “reliabilitas menunjuk pada suatu 
pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. 
UJI NORMALITAS  
Menurut Sugiyono (2011: 241) uji normalitas berguna untuk menentukan analisi data. 
Analisis data normalitas adalah pengujian model regresi, variabel dependent, variabel 
independent atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. 
 
MODEL REGRESI LINIER BERGANDA 
Regresi berganda digunakan untuk memeriksa kuatnya hubungan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat. Maka dalam penelitian ini regresinya adalah sebagai berikut 
(Sugiyono, 2006:250) : 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
Y = variabel terikat yaitu keputusan pembelian  
 a  = konstanta 
b1-b3  = koefisien regresi variabel bebas ke- 1 sampai ke 4 
x1  = Citra merek 
x2  = kualitas produk  
x3  = Word of mouth  
e  = standart eror 
 
UJI ASUMSI KLASIK 
UJI MULTIKOLINIERITAS  
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2001:57). 
 
UJI HETEROKEDASTISITAS  
 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variant dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
PENGUJIAN HIPOTESIS 
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 Menurut Ghozali (2005), “Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel – 
variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependennya (Y)”. 
 
Uji F 
 Menurut Gujarati (1995:121), “Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi 
koefisiensi korelasi berganda”. 
UJI VALIDITAS 
Variabel Item r Hitung t Tabel Keterangan 
Citra 
merek 
X1.1 0,820 0.3 Valid 
X1.2 0,822 0.3 Valid 
X1.3 0,723 0.3 Valid 
X1.4 0,875 0.3 Valid 
Kualitas 
Produk 
X2.1 0,920 0.3 Valid 
X2.2 0,918 0.3 Valid 
X2.3 0,863 0.3 Valid 
X2.4 0,787 0.3 Valid 
Word of 
mouth 
X3.1 0,727 0.3 Valid 
X3.2 0,756 0.3 Valid 
X3.3 0,800 0.3 Valid 
X3.4 0,770 0.3 Valid 
 Keputusan 
pembelian 
Y1.1 0,928 0.3 Valid 
Y1.2 0,882 0.3 Valid 
Y1.3 0,908 0.3 Valid 
Y1.4 0,819 0.3 Valid 
Berdasarkan tabel di atas nilai r Pearson yang lebih besar dari nilai r tabel (0.3), dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa item-item pertanyaan (indikator) yang mengukur setiap 
variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid. 
 
UJI RELIABILITAS 
No. Variabel Koefisien Alpha Keterangan 
1. X1 0.915 Reliabel 
2. X2 0.936 Reliabel 
3. X3 0.889 Reliabel 
4. Y 0.946 Reliabel 
Dari hasil uji reliable di atas menunjukkan bahwa nilai r Alpha lebih dari 0,6. Artinya 
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UJI  NORMALITAS 
No Variabel  Nilai KS Sig. Keterangan  
1 Citra merek 3,012 0,110 Normal  
2 Kualitas produk 3,558 0,096 Normal  
3 Word of mouth 2,949 0,162 Normal  
4 Keputusan pembelian 2,512 0,187 Normal  
Berdasarkan tabel tersebut masing-masing variabel berdistribusi normal karena 
mempunyai nilai Asymp Sig. (2-tailed) > 0,05.  
 
UJI ASUMSI KLASIK 
UJI MULTIKOLINIERITAS  
 
Berdasarkan hasil di atas nilai VIF di sekitar angka satu dan tidak melebihi angka 10 
(1<VIF<10) dan nilai toleransinya mendekati 1 maka model regresi dinyatakan tidak terdapat 
multikolinearitas. 
 UJI HETEROKEDASTISITAS  
 
Berdasarkan hasil di atas nilai sig lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa 
model regresi tidak dapat masalah Heterokedasitas. 
  
Coefficientsa
,075 ,695 ,107 ,915
,396 ,104 ,426 3,814 ,000 ,125 7,995
,235 ,064 ,221 3,694 ,000 ,433 2,307













t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: keputusan pembeliana. 
Coefficientsa
-,787 ,450 -1,749 ,084
,165 ,067 ,648 ,450 ,162
,099 ,041 ,341 ,401 ,184














Dependent Variable: Res_2a. 
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𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,98     
R           = 0.926     
R Squar = 0.857     
Adjusted R Square = 0.852     
𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  183.302     
Berdasarkan hasil analisis tersebut maka secara lengkap didapatkan persamaan regresi 
sebagai berikut : 








Citra merek  
Kualitas produk 













Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sig < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa 
variabel citra merek, kualitas produk, word of mouth secara parsial mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone samsung.  
 
UJI F 
Hasil Fhitung Hasil Ftabel Sig  Keterangan 
183.302 2,510 0,00 Signifikan 
Berdasarkan tabel tersebut nilai sig > 0,05  sehingga secara simultan terdapat pengaruh 
yang signifikan citra merek, kualitas produk, word of mouth, terhadap keputusan pembelian 
smartphone Samsung.  
 
SIMPULAN  
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan sehingga dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. Terdapat pengaruh citra merek, kualitas produk dan word of mouth secara parsial terhadap 
keputusan pembelian smartphone Samsung di lingkungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi & 
Bisnis Universitas Islam Malang.  
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b. Terdapat pengaruh citra merek, kualitas produk dan word of mouth secara simultan terhadap 
keputusan pembelian smartphone Samsung di lingkungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi & 
Bisnis Universitas Islam Malang.  
 
KETERBATASAN  
Keterbatasan penelitian ini, hanya mengakomodasikan 3 variabel independent yaitu 
citra merek, kualitas produk, Word of mouth yang berpengaruh kepada keputusan pembelian, , 
bisa juga ditambahkan variabel lain yang lebih dekat dengan keputusan pembelian.  
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